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MOZART/PROKOFIEV FESTIVAL 
YURI AND DANA MAZURKEVICH, directors 
February 20, 1991 
Wednesday, 8:00 p .m. 
Piano Sona ta in A minor, K. 310 
Allegro ma estoso 
Andante cant abile con expressione 
Presto 
Anthony Di Bonaventura, piano 





The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth A venue 




Dana Pomerants-Mazurkevich, violin 
Tong-II Han , piano 
-Int ermission-
Piano Quartet in G minor, K. 478 
Allegro 
Andant e 
Rondo : AJ!egro 
Yuri Mazurkevich, violin 
.2;:,. Raphael Hillyer, viola 
Tanya Ani simova, cello 
Martin Amlin, piano 
, ,,-.Ill· Mozart 
'; t , ... 
The Mozart / Prokofiev festival , Yuri and Dana Mazurkevich , directors, celebrates the two-hundredth anniversary 
of the dea th of Wolfgang Amadeus Mcn rt and the one-hundredth anniversary of the birth of Serge Prokofiev . 
Smok ing, recording devices, photograph y, food and beverages are prohibited in the Tsai Performance Ce!1ter. 
